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Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɸ                                                  
ɬɚ  ɨɰɿɧɰɿ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ                                                            
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ  
ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
ȼɇȾ 33-5.5-07-99 
ȼɢɞɚɧɧɹ ɨɮɿɰɿɣɧɟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
 
 
Ʉɢʀɜ 1999 
 
 
 
ɉɟɪɟɞɦɨɜɚ 
ɊɈɁɊɈȻɅȿɇɂɃ  
 
 Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹɦ “ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ”  
ɍɪɚɥɨɜ Ɉ.ȼ. (ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɪɨɛɨɬɢ), ɀɨɜɬɨɧɨɝ Ɇ.І., ɒɚɣɞɸɤ ɇ.І 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
əɤɨɜɟɧɤɨ ɘ.ɉ. 
Іɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɍȺȺɇ 
Ɋɨɦɚɳɟɧɤɨ Ɇ.І., Ȼɥɨɯɿɧɚ ɇ.Ɇ., ɋɚɜɱɭɤ Ⱦ.ɉ. 
 
ȼɇȿɋȿɇɂɃ 
 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ                               Ⱦɟ-
ɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɂɃ 
 
ɇɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 08.06.1999ɪ.  № 86 
 
 
ȼȼȿȾȿɇɂɃ ɇȺ ɁȺɆІɇɍ 
 
ɇɌȾ 33.63.066-86  Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɞ-
ɬɨɩɥɟɧɢɹ ɩɚɯɨɬɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣ 
ɋɋɊ. Ɇɢɧɜɨɞɯɨɡ ɍɋɋɊ, ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ. 1986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɐɟɣ ɜɿɞɨɦɱɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɱɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɢɣ, 
ɬɢɪɚɠɨɜɚɧɢɣ ɚɛɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɣ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
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Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
ȼɿɞɨɦɱɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ȼɇȾ 33-5.5-…-99 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɸ 
ɬɚ ɨɰɿɧɰɿ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ                                     
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ  
ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ ɇɌȾ 
33.63.066-86 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚ-
ɰɢɢ ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ 
ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɞɬɨɩ-
ɥɟɧɢɹ ɩɚɯɨɬɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶ 
ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ 
ɩɭɧɤɬɨɜ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣ 
ɋɋɊ. Ɇɢɧɜɨɞɯɨɡ ɍɋɋɊ, 
ɍɤɪɝɢɩɪɨɜɨɞɯɨɡ. 1986 
1. Ƚɚɥɭɡɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
1.1.  ɐɟɣ ɜɿɞɨɦɱɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɪɢ ɤɪɢɡɨɜɨɦɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɠɢɦɭ 
ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
1.2. Ⱦɿɹ ɰɶɨɝɨ ɜɿɞɨɦɱɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɨ-
ɜɚɧɿ ɭɝɿɞɞɹ,  ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɭɝɿɞɞɹ ɜ ɡɨɧɿ ɜɩɥɢɜɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɿ 
ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɩɪɢ ɤɪɢɡɨɜɨɦɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɠɢɦɭ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ.  
1.3. ȼɿɞɨɦɱɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ: 
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɬɚ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɡɨɧɿ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɚɛɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ; 
- ɨɰɿɧɤɢ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ; 
- ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ. 
2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
2.1. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɪɢ ɤɪɢɡɨɜɨɦɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɠɢɦɭ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɞɚɥɿ Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ) ɜɢɤɨɧɭ-
ɸɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ȼɨɞɧɢɦ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɫɬɚɬɬɹ 107, ɩɭɧɤɬ 3), ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɦɢ 
Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 30.03.1998ɪ. №391 “ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ", ɜɿɞ 20.07.1996ɪ. №815 “ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɉɨɪɹɞɤɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ”,  ȼȻɇ 33-5.5-01-97 “Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ” ɬɚ ȼɇȾ 33-5.5-04-98 “Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɨ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ”.  
2.2. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞɞɹɯ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɭɝɿɞɞɹɯ ɜ ɡɨɧɿ ɜɩɥɢɜɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɜ ɡɨɧɿ ɬɚ 
ɩɨɡɚ ɡɨɧɨɸ ɜɩɥɢɜɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
 
 
 
ȼɧɟɫɟɧɢɣ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ                
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟ-
ɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɜɿɞ 
“ИИИ” ИИИИИИИ 1999 ɪ. №ИИИ 
ɋɬɪɨɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ɡ 
“ИИИ” ИИИИИИИИИИ 1999 ɪ. 
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2.3. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє: 
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɩɿɞɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɨ-
ɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɜ ɡɨɧɿ ɜɩɥɢɜɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢ-
ɫɬɟɦ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ʀɯ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɦɟɠɿ ɬɚ ɩɥɨɳɿ; 
- ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɢɩɭ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ; 
- ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɚɛɨ ɦɨɠɭɬɶ ɡɭ-
ɦɨɜɢɬɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ;  
- ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ  ɚɛɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ; 
- ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɛɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɨɛɿɬ ɿ ʀɯ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. 
2.4. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.   
3. Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ  
3.1. ɉɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɱɢɫɥɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɢɯ ɧɟɝɚɬɢ-
ɜɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɹɤɟ  ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɞɿʀ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɱɢɧɧɢ-
ɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ. 
3.2. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ є ɜɩɥɢɜ ɤɿɥɶɤɨɯ ɪɚɡɨɦ 
ɜɡɹɬɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɧɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɿ ɜ 
ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ – ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɨɩɚɞɿɜ. 
3.3. ɉɪɢ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧ-
ɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ) ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɚ ɞɥɹ ɜɨɞɧɨɝɨ, ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɿ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɭ ɝɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬ . 
3.4. ɉɪɢ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɿ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧ-
ɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ) ɦɟɧɲɟ ɝɥɢɛɢɧɢ ɩɿɞɜɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɬɚ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɦɟɧɲɟ ɦɿ-
ɧɿɦɚɥɶɧɨʀ . 
3.5. Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɜ'ɹɡɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
3.6. Ɂɚ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɇɤɪ).  
3.7. ȼɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɚɛɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ 
ɩɭɧɤɬɭ ɞɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɝɥɢɛɢɧɢ 
ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɇɩ) ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɸ (ɇɤɪ). 
3.8. ɉɿɞɬɨɩɥɟɧɢɦɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨ-
ɜɢɯ ɜɨɞ ɦɟɧɲɚ ɡɚ ɇɤɪ . 
3.9. Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɇɤɪ) ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɮɿɡɢ-
ɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɡɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɩɨɤɪɢɜɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿ-
ɡɚɰɿєɸ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɞɨɞɚɬɨɤ 2). 
3.10. Ɍɟɪɢɬɨɪɿʀ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ  Ʉɪɢɦɭ ɬɚ Ʉɚɪɩɚɬ  ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɧɟɩɿɞɬɨɩɥɸɜɚɧɢɦɢ, 
ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɞɨɥɢɧ ɪɿɱɨɤ. 
                                                          
 Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ 
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4. Ɍɢɩɢ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ 
4.1. Ɍɢɩɢ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ, ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɭ ɞɿʀ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɞɿʀ. 
4.2. Ɂɚ ɩɪɢɪɨɞɨɸ  ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ:  
- ɩɪɢɪɨɞɧɟ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ 
ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɡɚɩɥɚɜɢ ɪɿɱɨɤ, ɛɚɥɤɢ, ɩɨɞɢ, ɛɥɸɞɰɹ, ɩɨɧɢ-
ɠɟɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɪɟɥɶєɮɭ ɬɨɳɨ);  
- ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɟ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. 
4.3. Ɂɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ ɜɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ: 
- ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɟ, ɤɨɥɢ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹɦ ɨɯɨɩɥɟɧɨ ɡɧɚɱɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ (ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚ-
ɣɨɧɿɜ, ɨɛɥɚɫɬɶ, ɪɟɝɿɨɧ); 
- ɥɨɤɚɥɶɧɟ, ɤɨɥɢ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɨ ɨɤɪɟɦɭ ɫɚɞɢɛɭ, ɨɛ’єɤɬ, ɫɿɥɶɫɶɤɢɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ 
ɩɭɧɤɬ, ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ. 
4.4. Ɂɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɞɿʀ ɜɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ: 
- ɩɨɫɬɿɣɧɟ, ɤɨɥɢ ɪɿɜɧɿ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɧɟ ɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɧɢɠɱɟ 
ɪɿɜɧɹ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ; 
- ɫɟɡɨɧɧɟ, ɤɨɥɢ ɪɿɜɧɿ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜ ɩɟɜɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɤɭ ɩɿɞɧɿɦɚɸɬɶɫɹ ɜɢ-
ɳɟ ɪɿɜɧɹ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ; 
- ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɟ, ɤɨɥɢ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɢɦɱɚ-
ɫɨɜɨɝɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ (ɡ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɭ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɨ-
ɤɿɜ); 
- ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɟ, ɤɨɥɢ ɡɝɿɞɧɨ ɞɚɧɢɯ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɿɞ-
ɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɚɛɨ ɡɚ ɩɪɨɝɧɨɡɨɦ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɿɜ 
ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɱɟɪɟɡ ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ ɰɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɦɢ; 
4.5. Ɂɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɞɿʀ ɜɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ: 
- ɹɜɧɟ, ɤɨɥɢ ɪɿɜɟɧɶ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜɢɳɟ ɪɿɜɧɹ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɿɞɬɨɩ-
ɥɟɧɧɹ; 
- ɩɪɢɯɨɜɚɧɟ, ɤɨɥɢ ɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɚɛɨ ɜ  ɝɪɭɧɬɚɯ ɩɿɞɜɚ-
ɥɢɧ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɞɨ ɤɪɢɬɢɱɧɨʀ ɦɟɠɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧ-
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɤɚɩɿɥɹɪɧɨɝɨ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɜɨɥɨ-
ɝɢ ɩɿɞ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ. 
5. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
5.1. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ, 
ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɪɢɱɢɧɢ ɬɚ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. 
5.2. ȼɤɚɡɚɧɿ ɭ ɩ. 5.1. ɡɚɞɚɱɿ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɩɨɟɬɚɩɧɨ.  
5.3. ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɦɭ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɿɞɛɿɪ ɩɥɨɳ ɞɥɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɩɿɞɜɢ-
ɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
5.4. ȼɿɞɛɿɪ ɩɥɨɳ ɞɥɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɱɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɬɚ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
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ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɿɜ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɡɟɦ-
ɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɬɚ (ɚɛɨ) ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɡɟɦɥɿ. 
5.5. ɉɪɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ: 
-  ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɿɞɬɨ-
ɩɥɟɧɧɹ ɡɚ ɤɚɪɬɚɦɢ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ (ɱɟɬɜɟɪɬɢɧɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ), ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱ-
ɧɨʀ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥɚɦɢ ɿ ɤɚɪɬɚɦɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɿ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-
ɫɨɥɶɨɜɢɯ ɡɣɨɦɨɤ  ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɿ ɚɟɪɨɤɨɫɦɿɱɧɢɯ 
ɡɣɨɦɨɤ (ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ); 
- ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɠɢɦɭ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ; 
- ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɦɨɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
5.6. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɬɚ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥɶɨɜɢɯ ɡɣɨ-
ɦɨɤ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡ ɞɚɧɢɦɢ ɩɪɨ ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ 
ɭɦɨɜɢ.  
5.7. Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɠɢɦɭ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɿ 
ɨɩɚɞɢ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɩɨɜɿɬɪɹ ɿ ɜɨɞɧɿɫɬɶ ɪɿɱɨɤ, ɡ ɨɰɿɧɤɨɸ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
5.8. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɠɢɦɭ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ, ɱɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨɫ-
ɥɿɞɠɭɜɚɧɿ  ɪɨɤɢ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɹɯ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɱɢ ɫɩɚɞɭ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɚɛɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
ɸɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ.  
5.9. Ⱦɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ʀɯ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
5.10. ɉɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɿɞɬɨ-
ɩɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ: 
- ɤɚɪɬɢ ɝɥɢɛɢɧ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɤɿɜ, ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ: 
ɞɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ - 1:50000 - 1:25000, ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤ-
ɬɿɜ - 1:10000 - 1: 5000; 
- ɤɚɪɬɢ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ; 
- ɤɚɪɬɢ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɿ ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ; 
- ɪɿɱɧɿ ɿ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɝɪɚɮɿɤɢ ɡɦɿɧɢ ɪɿɜɧɹ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ; 
- ɪɿɱɧɿ ɿ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɝɪɚɮɿɤɢ ɪɟɠɢɦɭ ɩɟɪɲɨɝɨ ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢ-
ɡɨɧɬɭ, ɳɨ ɠɢɜɢɬɶ ɝɪɭɧɬɨɜɿ ɜɨɞɢ; 
- ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ (ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɿ ɨɩɚɞɢ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭ-
ɪɚ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ); 
- ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɚɧɿ. 
5.11. ɉɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɦɨɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢ-
ɞɿɥɹɸɬɶ ɞɚɧɢɦ ɩɪɨ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɿ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪ ɬɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɢ, ɞɢɧɚɦɿɤɭ 
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɿ ɬɟɯɧɿɤɭ ɩɨɥɢɜɭ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-
ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɫɬɚɧ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨ-
ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɲɬɭɱɧɢɯ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɨɳɨ.  
5.12. ɉɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɞɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ:  
- ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧ, ʀɯ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ;  
- ɜɫɸ  ɦɟɪɟɠɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɜ ɪɨɛɨɱɢɣ ɫɬɚɧ; 
- ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɥɚɧɨɜɨʀ ɿ ɜɢɫɨɬɧɨʀ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɭɜɚɥɶ-
ɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɚ ɩɪɢ ʀʀ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢ-
ɞɭ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɳɨ ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɤɚ-
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ɪɬɢ ɝɥɢɛɢɧ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɚɥɟ ɣ ɝɿɞɪɨɿɡɨɝɿɩɫ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɤɚɪɬ ɝɿɞɪɨɿɡɨɝɿɩɫ ɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɟɣ ɪɟɥɶєɮɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɹɞɭ ɞɨ-
ɞɚɬɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞ-
ɜɢɳɭє ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɤɚɪɬɢ ɝɥɢɛɢɧ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɹɜɢɬɢ ɞɠɟɪɟɥɚ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
5.13. ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ (ɩɨɥɶɨɜɨɦɭ) ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨɥɶɨɜɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ 
ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ.  
5.14. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɱɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ. 
5.15. ȼɿɞɨɦɱɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɭɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɚɛɨ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ (Ɋɟɫ-
ɤɨɦɜɨɞɝɨɫɩɭ ȺɊ Ʉɪɢɦ). 
5.16.  Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɿɞɨɦɱɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɯɨɞɢɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɝɿ-
ɞɪɨɬɟɯɧɿɤɿɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɬɚ (ɚɛɨ) ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɡɟɦɥɿ. 
5.17. Ɇɚɪɲɪɭɬɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɧɚɦɿɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ 
ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɬɚ ʀɯ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɩɨ ɫɬɜɨɪɚɯ, ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɢɯ ɞɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɤɚɧɚɥɿɜ, ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɨɛɥɚɫɬɟɣ 
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɢɯ ɿ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ. 
5.18. ɉɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɿ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟ-
ɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ʀɯ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɥɚɧɢ. 
5.19.  ɉɪɢ  ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɜ ɡɨɧɿ 
ɜɩɥɢɜɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ: 
- ɡɚɦɿɪɢ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɩɨ ɧɚɹɜɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ 
ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɞɨɦɫɬɜ ɿ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ (ɩɪɢ ʀɯ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟ-
ɪɞɥɨɜɢɧɢ ɪɭɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɛɟɡ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɪɭɛɚɦɢ); 
- ɜɿɡɭɚɥɶɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɬɚ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɪɿɜɧɿɜ ɫɬɨɹɧɧɹ ɜɨɞɢ ɧɚ 
ɫɬɿɧɚɯ ɜ ɩɿɞɜɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɬɚ ɩɨɝɪɟɛɚɯ; 
- ɜɿɡɭɚɥɶɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɬɚ ɩɪɨɦɨʀɧ; 
- ɜɿɡɭɚɥɶɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɬɚ ɞɟɪɟɜ, ɳɨ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ (ɨɡɧɚɤɢ ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɧɹ ɿ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɪɿɞ-
ɠɟɧɢɯ ɩɨɫɿɜɿɜ); 
- ɜɿɡɭɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɭɩɟɧɸ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ, ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɨɥɨɱɭɜɚɧɧɹ 
ɝɪɭɧɬɿɜ; 
- ɨɝɥɹɞ  ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɞɚɦɛ, ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ, ɡɥɢɜɨɫɬɿɱɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɬɨɳɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ʀɯ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, 
ɫɬɚɧɭ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɮɿɥɶ-
ɬɪɚɰɿʀ ɜɨɞɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ; 
- ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɪɨɛɨɬɨɸ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟ-
ɪɟɠɿ ɬɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ; 
- ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɡɚɩɢɫɭ ɡɚɦɿɪɿɜ, ɩɨɜɧɨɬɢ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɩɨ-
ɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ; 
- ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ  ɿɡ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɚɧɚ-
ɥɿɜ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɛɟ-
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ɬɨɧɭ ɬɚ ɥɭɠɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ (ɩɪɨɛɢ ɜɨɞɢ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɿɡ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɿɫɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ʀɯ ɜɿɞɤɚɱɤɢ). 
5.20. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɨɳ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɤɚɪɬɚɯ ɝɥɢɛɢɧ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜ-
ɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ʀɯ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 2. 
5.21. Ʉɚɪɬɚ ɝɥɢɛɢɧ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ: 
-  ɦɟɧɲɟ 1,0 ɦ;  
- 1,0-1,5 ɦ; 
- 1,5-2,0 ɦ;  
- 2,0 -3,0 ɦ;  
- ɛɿɥɶɲɟ 3,0 ɦ; 
- ɡ ɧɟɜɿɞɨɦɨɸ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɞɟ ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɚɛɨ 
ɿɧɲɢɦɢ  ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɶ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɰɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ. 
5.22. Ⱦɚɧɿ ɩɪɨ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɸ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɚ ɤɚɪɬɭ ɝɥɢɛɢɧ ʀɯ ɡɚɥɹɝɚɧ-
ɧɹ ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ: 
- ɞɨ 5,0 ɝ/ɞɦ3; 
- ɜɿɞ 5,0 ɞɨ 10,0 ɝ/ɞɦ3;  
- ɛɿɥɶɲɟ 10,0 ɝ/ɞɦ3; 
- ɩɥɨɳɿ ɡ ɧɟɜɿɞɨɦɨɸ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ; 
- ɩɥɨɳɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɥɭɠɧɿɫɬɸ (ɪɇ ɛɿɥɶ-
ɲɟ 8-8,5) . 
5.23. Ʉɚɪɬɢ ɝɥɢɛɢɧ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ʀɯ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ 
ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɿ: 
- ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɩɥɨɳɟɸ ɛɿɥɶɲɟ 20-25 ɬɢɫ. ɝɚ -1:50000;  
- ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɩɥɨɳɟɸ ɦɟɧɲɟ 20-25 ɬɢɫ. ɝɚ -1:25000; 
- ɞɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ -1:10000 - 1: 5000. 
5.24. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɨɳ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɝɥɢɛɢɧɚɦɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɦɿ-
ɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɚɥɟɬɤɢ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ.  
5.25. ɉɥɨɳɿ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ  ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɡɚ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 2. 
5.26. Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶ ɤɚɪɬɢ ɝɥɢɛɢɧ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɫɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɪɨ-
ɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡ ɪɟɠɢɦɭ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
5.27. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ Ⱥɤɬ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɨʀ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿʀ (ɞɨɞɚɬɤɢ 3 ɬɚ 4) ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɩɥɨɳɿ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɣɨɝɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɛɫɹɝɢ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ʀɯ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ.  
5.28. ɇɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ (ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɨɦɭ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɛɪɨɛɤɚ, ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶ-
ɧɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɰɿɧɤɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡ ɪɿɜɧɿɜ 
ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ.  
5.29. Ⱦɚɧɿ ɩɪɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɬɶɫɹ ɩɨ ɪɚɣɨɧɚɯ ɬɚ ɨɛɥɚɫɬɿ (ȺɊ Ʉɪɢɦ) ɬɚ ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɸ (ɞɨɞɚ-
ɬɨɤ 5) ɨɤɪɟɦɨ ɞɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. 
5.30. Ⱦɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɭɪɿɜ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɩɪɨɝɧɨɡ ɪɟɠɢɦɭ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɿ ɜɢɫɨɬɢ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɿɜ 
ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɚɛɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ (ɡɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ). 
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6. Ɂɚɯɨɞɢ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɬɚ                                                                         ɥɿɤɜɿ-
ɞɚɰɿʀ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ  
6.1. Ɂɚɯɨɞɢ ɬɚ ɨɛɫɹɝɢ ɪɨɛɿɬ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɿ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɝɪɭɧ-
ɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɬɢɩɭ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ, ɩɪɢɱɢɧ ɣɨɝɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɦɚɫɲɬɚ-
ɛɿɜ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ  ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɰɶɨɝɨ ɹɜɢɳɚ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɿ ɩɪɢɪɨ-
ɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. 
6.2. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ, ɩɪɢɱɢɧ ɬɚ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɧɚɯɨ-
ɞɢɬɢɫɶ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɭɦɨɜɢ.  
6.3. ɉɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɭɝɿɞɶ ɜ ɡɨɧɿ ɜɩɥɢɜɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɥɿɞ ɪɨɡɪɿɡ-
ɧɹɬɢ: 
- ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɧɟɝɥɢɛɨɤɢɦ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹɦ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɟ ɡɚ-
ɯɢɳɟɧɿ ɞɪɟɧɚɠɟɦ; 
- ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɹɤɿ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɢɫɶ 
ɝɥɢɛɨɤɢɦ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹɦ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ; 
- ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɹɤɿ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɞɪɟɧɚɠɟɦ. 
6.4. Ⱦɨ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ 
ɡɦɿɧɢ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ - ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɨɩɚɞɿɜ ɬɚ ɧɚɤɨ-
ɩɢɱɟɧɧɹ ɞɨɳɨɜɢɯ ɿ ɬɚɥɢɯ ɜɨɞ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɨɧɢɠɟɧɧɹɯ ɪɟɥɶєɮɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɣ 
ɧɢɦɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɛɨ ɥɨɤɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɣɨɦ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚɩɨɪɿɜ 
ɚɪɬɟɡɿɚɧɫɶɤɢɯ ɜɨɞ. 
6.5. Ⱦɨ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: 
- ɩɿɞɩɿɪ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɨɛɜɨɞɧɸɜɚɥɶɧɢɦɢ 
ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɚɛɨ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɜɬɪɚɬɢ ɡ ɧɢɯ; 
- ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɜɨɞɢ ɡ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɯɜɨɫɬɨɫɯɨɜɢɳ, ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨ-
ɜɢɯ ɫɬɨɤɿɜ, ɜɨɞɨɣɦ-ɨɯɨɥɨɞɠɭɜɚɱɿɜ ɬɨɳɨ; 
- ɜɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɡ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨ-ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ; 
- ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɡɥɢɜɨɫɬɿɱɧɨʀ ɦɟ-
ɪɟɠɿ; 
- ɩɨɥɢɜɢ ɡɟɥɟɧɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɬɚ ɩɪɢɫɚɞɢɛɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ; 
- ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɚɛɨ ɩɨɛɥɢɡɭ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ 
ɩɭɧɤɬɭ; 
- ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɬɪɚɧɫɩɿɪɚɰɿɸ ɜɧɚ-
ɫɥɿɞɨɤ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɦɿɧɚ ʀʀ ɩɨɥɢɜɧɢɦɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ, ɚɫɮɚɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ;  
- ɩɨɥɢɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɡɚɜɢɳɟɧɢɦɢ ɩɨɥɢɜɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ; 
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ; 
- ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ ɪɭɫɟɥ ɪɿɱɨɤ, ɡɚɫɢɩɤɚ ɛɚɥɨɤ ɿ ɹɪɿɜ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɞɨ-
ɪɿɝ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɡɚɛɭɞɨɜɚ ɫɯɢɥɿɜ ɛɚɥɨɤ; 
- ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɚɥɤɚɯ  ɬɚ ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ ɫɬɚɜɤɿɜ; 
- ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɬɚ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɳɨ ɩɟɪɟ-
ɤɚɱɭɸɬɶ ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɜɨɞɢ;  
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; 
- ɿɧɲɿ ɩɪɢɱɢɧɢ. 
6.6. Ⱦɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɪɢɱɢɧ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ: 
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- ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɩɨ-
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɧɢɠɟɧɧɹɯ ɪɟɥɶєɮɭ - ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ; 
- ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɱɢɫɬɤɢ ɪɭɫɟɥ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɜɨ-
ɞɨɬɨɤɿɜ ɬɚ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɥɢɜɨɫɬɨɤɿɜ, ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɢɯ ɫɩɨ-
ɪɭɞ ɩɿɞ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɡɚɥɿɡɧɢɦɢ ɞɨɪɨɝɚɦɢ; 
- ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɫɬɚɜɤɿɜ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɛɟɡ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜ 
ɧɢɯ; 
-  ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɨɥɢɜɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɬɚ ɩɪɢɫɚɞɢɛɧɢɯ ɞɿɥɹ-
ɧɨɤ; 
- ɪɟɦɨɧɬ ɞɪɟɧɚɠɭ; 
- ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɪɟɧɚɠɭ; 
- ɿɧɲɿ ɡɚɯɨɞɢ. 
6.7. Ⱦɥɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɭɝɿɞɶ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɚ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɞɠɟɪɟɥɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
7. Ɉɰɿɧɤɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ 
7.1. Ɉɰɿɧɤɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɭɪɿɜ ɬɚ ɩɥɨɳ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. 
7.2. ɉɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɪɟɠɢɦɭ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɜɨɞ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɚ  ɞɪɟɧɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
7.3. ɉɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧ-
ɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɇ) ɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ.  
7.4. Ɉɰɿɧɤɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɩɪɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɦɭ ɜɩɥɢɜɿ 
ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩ'ɹɬɢ ɩɟɪɿɨɞɿɜ: ɦɟɧɲɟ 5; 5-10; 10-15; 15-20 ɿ ɛɿɥɶɲɟ 20 ɪɨɤɿɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɜɚ-
ɥɿɜ ɝɥɢɛɢɧ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ:  ɦɟɧɲɟ 1 ɦ; 1-1,5 ɦ; 1,5-2,0 ɦ; 2,0-3,0 ɦ; 3,0-5,0 ɦ ɿ 
ɛɿɥɶɲɟ 5,0 ɦ. 
7.5. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɪɟɠɢɦɧɢɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ, ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɇ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɢɫɨɬɭ 
(ɇɮ) ɬɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ (ɇɦɿɧ) ɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ (ɇɦɚɤɫ) ɜ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɪɿɡɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɭ (ɇɫɪ) ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
7.6. ɉɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɪɟɠɢɦɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɢɫɨ-
ɬɢ ɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɚɧɿ ɜɫɿɯ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɪɟ-
ɠɢɦɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɰɿɧɤɚ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɩɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ, ɜ ɹɤɢɯ 
ɪɿɜɧɿ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɦɚɸɬɶ ɫɬɿɣɤɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɪɨɫɬɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ 
ɭɫɟɪɟɞɧɟɧɧɹɦ ɝɥɢɛɢɧ ʀɯ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢ. 
7.7. Ⱦɥɹ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɹɤɿ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟ-
ɪɟɠɟɧɶ, ɚɥɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, 
ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɨɝɿɣ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɡɦɿɧɢ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɜɨɞ. 
7.8. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɿɧɤɢ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟ-
ɪɟɠɟɧɶ, ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 6. 
7.9. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ 
ɩɪɨɝɧɨɡɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɿɞɣɨɦɭ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
7.10. ɇɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɹɤɿ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɪɟɠɢɦɧɢɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨɝɧɨɡ ɪɿɜɧɿɜ 
ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɚɧɚɥɨɝɿɣ ɚɛɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ.  
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7.11. ɉɪɨɝɧɨɡɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɢɯ ɪɿɜɧɹɧɶ, ɳɨ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɧɹɬ-
ɬɹ ɊȽȼ ɩɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ.  
7.12. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɫɯɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ. 
7.13. ɋɯɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ:  
- ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɩɥɚɫɬɚ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɲɚɪɿɜ ɜ ɩɥɚɧɿ ɿ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ;  
- ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɟ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜ ɱɚɫɿ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɿ; 
- ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɟɠɢɦɭ, ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɚ ɧɟ-
ɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ ɩɥɚɫɬɿɜ ɜ ɩɥɚɧɿ ɿ ɪɨɡɪɿɡɿ.  
7.14. Ɉɫɧɨɜɨɸ ɫɯɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɥɭɠɚɬɶ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɚɧɿ, 
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɬɢɩɨɜɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɫɯɟɦɢ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1 
(ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ) 
 
Ɍɟɪɦɿɧɢ ɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ɉɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ - ɹɜɢɳɟ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɹɤɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɚɞɦɿɪɧɨ-
ɝɨ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɚɠ ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ʀɯ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɜɨɞɨɸ ɿ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɢɦ ɿɫɬɨɬɧɢɯ 
ɡɦɿɧ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ.  
ɉɿɞɬɨɩɥɟɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ – ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɚɛɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨʀ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɚɛɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɜɧɚɫɥɿ-
ɞɨɤ ɱɨɝɨ ɧɚɧɟɫɟɧɨ ɡɛɢɬɤɢ ɞɨɜɤɿɥɥɸ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɚɛɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɩɿɞɬɨɩɥɸɜɚɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ – ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɧɚ ɹɤɿɣ: 
- ɪɟɠɢɦɧɢɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɜɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ; 
- ɡɚ ɩɪɨɝɧɨɡɨɦ ɜɩɥɢɜ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɬɚ (ɚɛɨ) ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢ-
ɱɢɧɢɬɢ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ. 
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ – ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿ-
ɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɩɪɨɠɢɜɚɧ-
ɧɹ ɥɸɞɟɣ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ʉɪɢɡɨɜɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɪɟɠɢɦɭ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ – ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ 
ɪɟɠɢɦɨɦ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ. 
ɊȽȼ – ɪɿɜɟɧɶ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2 
(ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ) 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.1 Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɞɥɹ             
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ * 
 
Ɇɿɧɟɪɚɥɿ-
ɡɚɰɿɹ ɝɪɭɧ-
ɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, 
ɝ/ɞɦ3 
Ƚɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɦ 
ɡɨɧɚ         
ɩɨɥɿɫɫɹ 
ɡɨɧɚ ɥɿɫɨɫɬɟɩɭ ɡɨɧɚ ɫɬɟɩɭ ** 
ɥɟɝɤɿ        
ɝɪɭɧɬɢ 
ɫɟɪɟɞɧɿ ɬɚ 
ɜɚɠɤɿ         
ɝɪɭɧɬɢ 
ɥɟɝɤɿ       
ɝɪɭɧɬɢ 
ɫɟɪɟɞɧɿ ɬɚ 
ɜɚɠɤɿ        
ɝɪɭɧɬɢ 
1 2 3 4 5 6 
< 5,0 0,8 0,8 1,0 1,0/1,5 1,5/2,0 
5,0 – 10,0 - - - 1,5/2,0 2,0/2,5 
> 10,0 - - - 2,0/2,5 2,5/3,0 
* ɧɚ ɪɢɫɨɜɢɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ – ɞɥɹ ɧɟɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. 
**ɜ ɱɢɫɟɥɶɧɢɤɭ – ɞɥɹ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɜ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɭ – ɞɥɹ ɛɨɝɚɪɧɢɯ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.2 Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɞɥɹ            
ɫɟɥɿɬɟɛɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɬɚ ɡɨɧ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ *         
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ **  
 
Ƚɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɦ 
ɡɨɧɚ         
ɩɨɥɿɫɫɹ 
ɡɨɧɚ ɥɿɫɨɫɬɟɩɭ ɡɨɧɚ ɫɬɟɩɭ  
ɥɟɝɤɿ        
ɝɪɭɧɬɢ 
ɫɟɪɟɞɧɿ ɬɚ 
ɜɚɠɤɿ         
ɝɪɭɧɬɢ 
ɥɟɝɤɿ       
ɝɪɭɧɬɢ 
ɫɟɪɟɞɧɿ ɬɚ 
ɜɚɠɤɿ        
ɝɪɭɧɬɢ 
1 2 3 4 5 
1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 
* ɡɟɥɟɧɿ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɚɪɤɢ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɡɚɯɢɫɧɿ ɡɨɧɢ. 
** ɞɥɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɨɧ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɟɪɟɪɨɛɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ 
ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧ-
ɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ.  
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3 
(ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ) 
Ɏɨɪɦɚ №1 
Ⱥ Ʉ Ɍ  
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ 
Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ “_____” ____________________             _______ ɪɨɤɭ 
Ʉɨɦɿɫɿєɸ ɭ ɫɤɥɚɞɿ: Ƚɨɥɨɜɚ ɤɨɦɿɫɿʀ: _____________________________________________ 
                                                                          (ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ) 
                                ɑɥɟɧɢ ɤɨɦɿɫɿʀ:_______________________________________________ 
                        ________________________________________________ 
                         ________________________________________________ 
                                                                           (ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ) 
Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚ, ɨɛɥɚɫɬɶ ________________________________________________ 
Ɋɚɣɨɧ ______________________________ɋɟɥɨ ___________________________________ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɋɟɥɨ ɩɥɨɳɟɸ ______________ ɝɚ  ɡ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɫɚɞɢɛ _____________ ɲɬ. 
ɝɟɨɦɨɪɮɥɨɝɿɱɧɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨ ________________________________________________ 
ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɪɿɜɧɿ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚɥɹɝɚɥɢ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ______________________________ 
ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɦ ɞɪɟɧɚɠɟɦ ɡɚɯɢɳɚєɬɶɫɹ _________________ ɝɚ  _________________ ɫɚɞɢɛ 
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɦ ɞɪɟɧɚɠɟɦ ɡɚɯɢɳɚєɬɶɫɹ _________________ ɝɚ ________________ ɫɚɞɢɛ 
ɇɚɫɟɥɟɧɢɣ ɩɭɧɤɬ ɦɚє ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɭ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɭ ɦɟɪɟɠɭ (ɡɚɣɜɟ ɜɢɤɪɟɫɥɢɬɢ), 
ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɚ ɫɤɥɚɞɚє _________________________________ ɦ3/ɞɨɛɭ 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɟɥɚ ___________________________ 
ɉɨɥɢɜ ɩɪɢɫɚɞɢɛɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ______________________________________ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɥɨɳɿ ɫɟɥɚ ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ * 
ɉɟɪɿɨɞ ȼɫɶɨɝɨ Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɥɨɳɿ ɫɟɥɚ ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɊȽȼ 
ɝɚ ɫɚ-
ɞɢɛ 
0-1,0 ɦ 1,0-1,5 ɦ 1,5-2,0 ɦ 2,0-3,0 ɦ > 3,0 ɦ 
ɝɚ ɫɚ-
ɞɢɛ 
ɝɚ ɫɚ-
ɞɢɛ 
ɝɚ ɫɚ-
ɞɢɛ 
ɝɚ ɫɚ-
ɞɢɛ 
ɝɚ ɫɚ-
ɞɢɛ 
ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
            
ȼɫɶɨɝɨ             
ɜ ɬ.ɱ. ɫɟɥɿ-
ɬɟɛɧɚ ɡɨɧɚ 
            
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: Ʉɚɪɬɚ ɝɥɢɛɢɧ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɞɨɞɚєɬɶɫɹ 
Ⱦɚɧɿ ɩɪɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ 
ɉɿɞɬɨɩɥɟɧɨ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɝɚ ɫɚ-
ɞɢɛ 
ɜ ɦɟɠɚɯ ɡɚɯɢɳɟɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɡɚɯɢ-
ɳɟɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɜɫɶɨɝɨ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɞɪɟɧɚɠɟɦ ɝɚ ɫɚɞɢɛ 
ɝɚ ɫɚ-
ɞɢɛ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɦ  ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɦ  
ɝɚ ɫɚɞɢɛ ɝɚ ɫɚɞɢɛ 
          
Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ _______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɥɨ ______ ɡ ______ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ 
Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ _____  
_____________________________________________________________________________________________________ 
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɫɟɥɚ є _______________________ 
                                                                                                                    (ɬɢɩ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɡɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɞɿʀ) ɉɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɧɨ  (ɩɪɢɱɢɧɢ, ɱɢɧɧɢɤɢ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ) ____________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ 
Ⱦɥɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
ȼɿɞɨɦɿɫɬɶ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɨɛɿɬ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ 
ȼɢɞ ɪɨɛɿɬ Ɉɞ. 
ɜɢɦɿɪɭ 
Ɉɛ-
ɫɹɝ 
Ɉɪɿєɧɬɨ-
ɜɧɚ ɜɚɪ-
ɬɿɫɬɶ ɪɨ-
ɛɿɬ, ɬɢɫ. 
ɝɪɧ. 
ɉɥɨɳɚ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɛɭ-
ɞɟ ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɟ ɩɿɞ-
ɬɨɩɥɟɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ, ɝɚ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ 
ɮɿɧɚɧ-
ɫɭɜɚɧɧɹ 
Ɋɟɦɨɧɬ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɨ-
ɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ 
ɝɚ     
Ɋɟɦɨɧɬ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɟ-
ɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ 
ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧ 
    
Ɋɟɦɨɧɬ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-
ɜɿɞɜɿɞɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ 
ɤɦ     
Ɋɟɦɨɧɬ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɧɚɫɨɫ-
ɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ 
ɲɬ.     
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ 
ɝɚ     
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ 
ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧ 
    
Ʌɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɜɬɪɚɬ ɡ ________________ 
ɲɬ.     
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜ 
ɫɬɚɜɤɚɯ ɚɛɨ ʀɯ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ 
ɲɬ.     
ȼɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ 
ɫɬɨɤɭ 
ɝɚ     
Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɨɥɢɜɿɜ ɩɪɢ-
ɫɚɞɢɛɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ 
ɝɚ     
ɉɪɨɱɢɳɟɧɧɹ ɪɭɫɟɥ ɛɚɥɨɤ, 
ɪɿɱɨɤ 
ɤɦ     
      
ɉɿɞɩɢɫɢ 
________________________ (________________________) 
________________________ (________________________) 
________________________ (________________________) 
________________________ (________________________) 
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Ɏɨɪɦɚ №2 
Ⱥ Ʉ Ɍ  
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɭɝɿɞɶ 
Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ “_____” ____________________             _______ ɪɨɤɭ 
Ʉɨɦɿɫɿєɸ ɭ ɫɤɥɚɞɿ: Ƚɨɥɨɜɚ ɤɨɦɿɫɿʀ: _____________________________________________ 
                                                                          (ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ) 
                                ɑɥɟɧɢ ɤɨɦɿɫɿʀ:_______________________________________________ 
                        ________________________________________________ 
                         ________________________________________________ 
                                                                           (ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ) 
Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚ, ɨɛɥɚɫɬɶ ________________________________________________ 
Ɋɚɣɨɧ __________________ ɫ/ɝ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ____________________________________ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɉɥɨɳɚ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞɶ ______________ ɝɚ  ɉɥɨɳɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɭɝɿɞɶ ____________ɝɚ. 
Ɂɪɨɲɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɭ  19____ɪ. ɉɨɥɢɜɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ (ɜɢɞ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɚ ɩɨɥɢɜɭ) 
___________________________________________Ɏɚɤɬɢɱɧɚ ɩɨɥɢɜɧɚ ɧɨɪɦɚ __________ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ ɡɪɨɲɟɧɧɹ: ɩɪɨɟɤɬɧɟ______________________ ɮɚɤɬɢɱɧɟ ___________________ 
ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɪɿɜɧɿ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚɥɹɝɚɥɢ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ______________________________ 
Ⱦɪɟɧɚɠ _________________________________  ɧɚ ɩɥɨɳɿ  _______________________ ɝɚ  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɋɬɚɧ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ 
ɇɨɪɦɚɥɶɧɢɣ, ɝɚ Ɂɚɛɨɥɨɱɟɧɨ, ɝɚ ɉɨɫɿɜɢ ɜɢɦɨɱɟɧɨ, ɝɚ ɉɨɫɿɜɢ ɪɨɡɪɿɞɠɟɧɨ, ɝɚ 
    
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɥɨɳ ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ * 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ ȼɫɶɨɝɨ Ƚɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɦ 
0-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-3,0 > 3,0 
ɉɥɨɳɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɚ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɝɚ 
      
ɉɥɨɳɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ, ɝɚ 
      
Ɇɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɝ/ɥ -      
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: Ʉɚɪɬɚ ɝɥɢɛɢɧ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɞɨɞɚєɬɶɫɹ 
Ⱦɚɧɿ ɩɪɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ 
ɉɥɨɳɚ ɩɿɞ-
ɬɨɩɥɟɧɧɹ 
ɜɫɶɨɝɨ, ɝɚ 
 
ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɩɥɨɳɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɡɚɯɢɳɟɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɝɚ ɩɥɨɳɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧ-
ɧɹ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɡɚ-
ɯɢɳɟɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨ-
ɪɿʀ, ɝɚ 
ɜɫɶɨɝɨ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɡ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɦ 
ɞɪɟɧɚɠɟɦ  
ɡ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɦ 
ɞɪɟɧɚɠɟɦ  
     
Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
Ɂɪɨɲɭɜɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ _________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ ɞɪɟɧɚɠ ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ ɞɪɟɧɚɠ ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɥɨ ______ ɡ ______ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ 
Ʉɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɬɚ ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ______________________  
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ є ___________________________ 
                                                                                                                    (ɬɢɩ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɡɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɞɿʀ) 
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ɉɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɧɨ (ɩɪɢɱɢɧɢ, ɱɢɧɧɢɤɢ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ) _____________________________ 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ 
Ⱦɥɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
ȼɿɞɨɦɿɫɬɶ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɨɛɿɬ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ 
ȼɢɞ ɪɨɛɿɬ Ɉɞ. 
ɜɢɦɿɪɭ 
Ɉɛ-
ɫɹɝ 
Ɉɪɿєɧɬɨ-
ɜɧɚ ɜɚɪ-
ɬɿɫɬɶ ɪɨ-
ɛɿɬ, ɬɢɫ. 
ɝɪɧ. 
ɉɥɨɳɚ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɛɭ-
ɞɟ ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɟ ɩɿɞ-
ɬɨɩɥɟɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ, ɝɚ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ 
ɮɿɧɚɧ-
ɫɭɜɚɧɧɹ 
Ɋɟɦɨɧɬ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɨ-
ɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ 
ɝɚ     
Ɋɟɦɨɧɬ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɟ-
ɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ 
ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧ 
    
Ɋɟɦɨɧɬ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-
ɜɿɞɜɿɞɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ 
ɤɦ     
Ɋɟɦɨɧɬ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɧɚɫɨɫ-
ɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ 
ɲɬ.     
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ 
ɝɚ     
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ 
ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧ 
    
Ʌɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɜɬɪɚɬ ɡ ________________ 
ɲɬ.     
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜ 
ɫɬɚɜɤɚɯ ɚɛɨ ʀɯ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ 
ɲɬ.     
ȼɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ 
ɫɬɨɤɭ 
ɝɚ     
ɑɚɫɬɤɨɜɟ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɚɛɨ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɨɥɢɜɿɜ  
ɝɚ     
ɉɪɨɱɢɳɟɧɧɹ ɪɭɫɟɥ ɛɚɥɨɤ, 
ɪɿɱɨɤ 
ɤɦ     
      
ɉɿɞɩɢɫɢ 
________________________ (________________________) 
________________________ (________________________) 
________________________ (________________________) 
________________________ (________________________) 
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Ⱦɨ
ɞɚɬ
ɨɤ
 5 
 
(ɨɛ
ɨɜ’
ɹɡɤ
ɨɜɢ
ɣ) 
 
Ɂɚ
ɯɨɞ
ɢ, 
ɧɟɨ
ɛɯɿ
ɞɧ
ɿ ɞ
ɥɹ
 ɥɿ
ɤɜ
ɿɞɚ
ɰɿʀ
 ɩɿ
ɞɬɨ
ɩɥ
ɟɧ
ɧɹ
 ɫɿɥ
ɶɫɶ
ɤɨ
ɝɨɫ
ɩɨ
ɞɚɪ
ɫɶɤ
ɢɯ
 ɭɝ
ɿɞɶ
 (ɫ
ɿɥɶ
ɫɶɤ
ɢɯ
 ɧɚ
ɫɟɥ
ɟɧ
ɢɯ
 ɩɭ
ɧɤ
ɬɿɜ
)  ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ 29  
* ȼ
 ɝɪ
ɚɮ
ɿ “ɩ
ɥɨɳ
ɚ” 
ɧɚɜ
ɨɞ
ɹɬɶ
ɫɹ 
ɞɚɧ
ɿ ɩ
ɪɨ
 ɩɥ
ɨɳ
ɭ, 
ɧɚ 
ɹɤɿ
ɣ ɩ
ɪɢ
 ɜɢ
ɤɨɧ
ɚɧɧ
ɿ ɡɚ
ɯɨ
ɞɿɜ
 ɩɿ
ɞɬɨ
ɩɥ
ɟɧɧ
ɹ ɛ
ɭɞ
ɟ ɥ
ɿɤɜ
ɿɞɨ
ɜɚɧ
ɨ 
 Ɍɟɪɦɿɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɪɿɤ 28  
 Ⱦɠɟɪɟɥɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ 27  
 Ɉɪɿєɧɬɨɜɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɬɢɫ. ɝɪɧ. 26  
 
Ɂɚɯ
ɨɞ
ɢ, 
ɧɟɨ
ɛɯ
ɿɞɧ
ɿ ɞ
ɥɹ 
ɥɿɤ
ɜɿɞ
ɚɰɿ
ʀ ɩ
ɿɞɬ
ɨɩ
ɥɟɧ
ɧɹ
 
Іɧɲɿ ɡɚɯɨɞɢ (ɪɨɡɲɢɮ-
ɪɨɜɭɸɬɶɫɹ)* 
ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 25  
ɩɥɨɳɚ, ɝɚ 24  
 
ɉɪɨɱɢɳɟɧɧɹ ɪɭɫɟɥ ɛɚ-
ɥɨɤ, ɪɿɱɨɤ ɬɨɳɨ * 
ɞɨɜɠɢɧɚ, ɤɦ 23  
 ɩɥɨɳɚ, ɝɚ 22  
 ɑɚɫɬɤɨɜɟ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɥɢɜɿɜ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɝɚ (ɞɥɹ 
ɫ.ɧ.ɩ. ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɨɥɢɜɿɜ ɩɪɢɫɚɞɢɛɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɫɚɞɢɛ) 21
 
 
 ȼɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ, ɝɚ 20  
 Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜ 
ɫɬɚɜɤɚɯ ɚɛɨ ʀɯ ɥɿɤɜɿɞɚ-
ɰɿɹ * 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɲɬ. 19  
 ɩɥɨɳɚ, ɝɚ 18  
 
Ʌɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣ-
ɧɢɯ ɜɬɪɚɬ * 
ɞɨɜɠɢɧɚ, ɤɦ 17  
 ɩɥɨɳɚ, ɝɚ 16  
 
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɪɟɧɚɠɭ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ, ɝɚ 15  
 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ * 
ɩɥɨɳɚ, ɝɚ 14  
 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 13  
 
Ɋɟɦɨɧɬ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɞɪɟɧɚɠɭ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ, ɝɚ 12  
 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ *  
ɩɥɨɳɚ, ɝɚ 11  
 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 10  
 
ɉɥ
ɨɳ
ɚ ɩ
ɿɞɬ
ɨɩ
ɥɟɧ
-
ɧɹ,
 ɝɚ
 
ɜ ɬ
ɨɦ
ɭ ɱ
ɢɫɥ
ɿ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɡɚɯɢɳɟɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 9  
 
ɜ ɦ
ɟɠ
ɚɯ 
ɡɚɯ
ɢɳ
ɟɧɨ
ʀ 
ɬɟɪ
ɢɬɨ
ɪɿʀ
 
ɜ ɬ
ɨɦ
ɭ 
ɱɢ
ɫɥɿ
 
ɡ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɦ ɞɪɟɧɚɠɟɦ 8  
 ɡ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɦ ɞɪɟɧɚɠɟɦ 7  
 ɜɫɶɨɝɨ 6  
 ɜɫɶɨɝɨ 5  
 
ɉɪɢɱɢɧɚ, ɱɢɧɧɢɤ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ 4 
 
 
ȼɢɞ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ (ɡɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɞɿʀ) 3 
 
 
 
 Ɉɛɥɚɫɬɶ, ɪɚɣɨɧ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ (ɫɿɥɶɫɶɤɢɣ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ ɩɭɧɤɬ) 2 
  
 
 
 № 1   
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 6 
(ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ) 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɿɧɤɢ ɩɿɞɣɨɦɭ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟ-
ɪɟɠɟɧɶ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɩɿɞɣɨɦɭ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜɫɿ ɬɨɱɤɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɪɨ-
ɡɛɢɜɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɿɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢ ɝɥɢɛɢɧ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɿ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɬɟɯɧɨ-
ɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ.  
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɜɢɫɨɬɢ  ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɇɮ) ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɛɚɝɚ-
ɬɨɪɿɱɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɇɫɪ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɿ ɬɚ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɪɨɤɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ.  
ȼɢɫɨɬɚ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɇ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɪɿɜɧɹɦɢ 
ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɿɤ (ɚɛɨ ɤɿɧɟɰɶ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɞɥɹ ɡɚɤɨɧɫɟɪɜɨɜɚɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧ) ɿ ɩɨɱɚɬɨɤ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ. 
Ɋɿɱɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɪɿɜ-
ɧɹɦɢ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɤɿɜ.  
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɿ (ɇɦɿɧ) ɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ (ɇɦɚɤɫ) ɪɿɱɧɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨ-
ɜɢɯ ɜɨɞ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɿ, ɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ (ɇɫɪ), ɹɤ ɫɟɪɟɞɧɶɨɚɪɢɮɦɟ-
ɬɢɱɧɿ ɡ ɪɿɱɧɢɯ.  
Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɜɚɥɭ ɝɥɢɛɢɧ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜɤɚɡɚ-
ɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɬɢ ɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɊȽȼ ɡɚɧɨ-
ɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ (ɬɚɛɥɢɰɹ 6.1). 
ɉɪɨɝɧɨɡɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
ɇ= ɇɫɪ (ɇɦɚɤɫ) t 
ɞɟ, ɇ- ɩɪɨɝɧɨɡɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɊȽȼ, ɦ; ɇɫɪ (ɇɦɚɤɫ)- ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɪɟɠɢɦ-
ɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɫɟɪɟɞɧɶɨɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɚ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ) ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɊȽȼ, ɦ/ɪɿɤ; t- 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɱɚɫ (5, 10, 15, 20, 25 ɪɨɤɿɜ). 
ɉɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ ɩɿɞɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ  ɇɦɚɤɫ., ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɟ ɞɥɹ ɜɫɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨʀ ɞɿʀ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.1 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɫɨɬɢ ɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ 
ȼɢɫɨɬɚ (ɦ) ɬɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɿɞɣɨɦɭ (ɦ/ɪɿɤ) ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɩɨ ɩɟɪɿɨɞɚɯ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨʀ ɞɿʀ  
10 – 15 ɪɨɤɿɜ 
ɇ ɦɚɤɫ 
15 
 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 6.1 
ȼɢɫɨɬɚ (ɦ) ɬɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɿɞɣɨɦɭ (ɦ/ɪɿɤ) ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɩɨ ɩɟɪɿɨɞɚɯ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨʀ ɞɿʀ  
Ɂɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ 
ɇ ɦɚɤɫ 
27 
 
ɇ ɦɿɧ 
14 
 
 
ɇ ɦɿɧ 
26 
 
ɇ ɫɪ 
13 
 
 
ɇ ɫɪ 
25 
 
 ɇ  
12 
 
 
 ɇ  
24 
 
5 – 10 ɪɨɤɿɜ 
ɇ ɦɚɤɫ 
11 
 
 
Ȼɿɥɶɲɟ 20 ɪɨɤɿɜ 
ɇ ɦɚɤɫ 
23 
 
 
ɇ ɦɿɧ 
10 
 
 
 
ɇ ɦɿɧ 
22 
 
 
ɇ ɫɪ 
9 
 
 
 
ɇ ɫɪ 
21 
 
 
 ɇ  
8 
 
 
 
 ɇ  
20 
 
 
< 5 ɪɨɤɿɜ 
ɇ ɦɚɤɫ 
7 
 
 
 
15 - 20 ɪɨɤɿɜ 
ɇ ɦɚɤɫ 
19 
 
 
ɇ ɦɿɧ 
6 
 
 
 
ɇ ɦɿɧ 
18 
 
 
ɇ ɫɪ 
5 
 
 
 
ɇ ɫɪ 
17 
 
 
 ɇ  
4 
 
 
 
 ɇ  
16 
 
 
ɇɨɦɟɪ 
ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧɢ ɿ 
ɿɧɞɟɤɫ 
ɜɨɞɨɜ-
ɦɿɳɭɸ-
ɳɢɯ ɩɨ-
ɪɿɞ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɉɥɨɳɚ ɡ 
ɝɥɢɛɢ-
ɧɨɸ ɡɚ-
ɥɹɝɚɧɧɹ 
ɊȽȼ, ɝɚ 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɇɚɡɜɚ 
ɞɿɥɹɧɤɢ 
1 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 7 
(ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ) 
ɋɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹɦ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
 
№ 
ɩ/ɩ  
 ȼɢɞ ɪɨɛɿɬ  
1 2 
 1.  Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ  
1.1.  Ɋɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥɶɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ  
 1.2.  Ɋɭɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ* 
1.3.  ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɧɚ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ * 
2.  ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ɿ ɹɤɿɫɬɸ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ  
2.1.  Ɂɚɦɿɪ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ  
2.2.  ɉɪɨɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɟɪɟɞ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɩɪɨɛɢ ɜɨɞɢ*   
2.3.  ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ *  
3.  Ɋɟɦɨɧɬ ɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ * 
3.1.  Ɋɨɡɛɭɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɪɨɞɢ ɜ ɭɲɤɨɞɠɟɧɿɣ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ  
 - ɛɟɡɤɟɪɧɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ (ɿɡ ɩɪɨɞɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɜɿɬɪɹɦ) 
  -  ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 168 ɦɦ  
  -  ɩɪɨɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɪɭɱɧɨɸ ɠɟɥɨɧɤɨɸ 
 3.2.  ɉɟɪɟɛɭɪɸɜɚɧɧɹ (ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ) ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ   
 - ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɨɜɨʀ ɤɨɥɨɧɢ  
 - ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɭɰɿɥɶɧɢɦ ɡɚɛɨєɦ 
  - ɛɭɪɿɧɧɹ ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 168 ɦɦ ɡ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢ-
ɧɢ ɨɛɫɚɞɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ  
  -  ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɨɛɫɚɞɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ ɩɪɢ ɪɨɬɨɪɧɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ  
  -  ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ  ɮɿɥɶɬɪɚ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ ɞɨ 25 ɦ  
 - ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɬɪɭɛ ɩɪɢ ɪɨɬɨɪɧɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ  
  -  ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ  
 - ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɝɨɥɨɜɤɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ  
4.  Ɍɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ * 
4.1.  ȼɿɞɲɭɤɚɧɧɹ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ  
4.2.  ɉɥɚɧɨɜɨ-ɜɢɫɨɬɧɚ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɩɨ ɤɚɪɬɿ ɚɛɨ ɦɟɬɨɞɨɦ ɝɟɨɞɟɡɢ-
ɱɧɢɯ ɡɚɫɿɱɨɤ  
4.3.  ȼɢɫɨɬɧɚ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɚ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ (ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ) 
5.  Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ * 
5.1.  Ⱥɧɚɥɿɡ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɨɞɢ  
6. Ʉɚɦɟɪɚɥɶɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ  
 - ɩɟɪɜɢɧɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɞɚɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɿ ɡɚɦɿɪɿɜ 
  -  ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɫɩɨɪɬɿɜ ɿ ɠɭɪɧɚɥɿɜ  
  - ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ, ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶ-
ɧɢɯ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
  -  ɨɰɿɧɤɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ  
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ  8 
(ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ) 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ 
 Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɡɚɞɚɱɟɸ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ є 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ʀʀ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɪɟɧɚɠɭ ɛɚɠɚɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɝɪɭɧɬɭ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ (ɡ ɤɿɧɰɹ 
ɡɛɢɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ). 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ʀʀ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ. ȼ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɩɚɫɩɨɪɬɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɤɚɡɚɧɚ ɧɚɡɜɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ), ɩɥɨɳɚ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɹɤɚ ɡɚɯɢɳɚ-
єɬɶɫɹ ɞɪɟɧɚɠɟɦ,  ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɭ (ɞɥɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ), ɝɥɢɛɢɧɚ 
ɮɿɥɶɬɪɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ (ɞɥɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ), ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɞɪɟɧɚɦɢ ɿ ʀɯ ɞɿɚɦɟɬɪ, ɬɢɩ 
ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ ɿ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɬɢɩɢ ɿ ɦɚɪɤɢ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ (ɞɥɹ ɞɪɟɧɚɠɭ ɡ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɸ ɜɿɞɤɚɱɤɨɸ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɬɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟ-
ɧɚɠɭ) ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ, ɪɿɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ, ɧɚɜɟɞɟɧɚ 
ɫɯɟɦɚ ɞɪɟɧɚɠɭ. 
ɉɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɨɛɯɨɞɢ ɿ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɪɟ-
ɧɚɠɭ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɩɨɪɭɞ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿ ɦɿɫɰɶ ɩɿɞɩɨɪɭ  
ɜɨɞɢ ɜ ɞɪɟɧɚɯ ɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɯ ɬɚ ɡɚɦɿɪ ɨɛɫɹɝɿɜ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ. ɉɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɨɝɥɹɞɨ-
ɜɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɩɟɪɟɜɿɪɹєɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ɧɢɯ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɬɚ ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ ɜɿɞɫɬɿɣ-
ɧɢɤɿɜ, ɫɬɚɧ ɫɬɢɤɨɜɢɯ ɡ’єɞɧɚɧɶ ɦɿɠ ɤɿɥɶɰɹɦɢ, ɞɪɟɧɚɠɧɢɦɢ ɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ, ɬɨ-
ɳɨ. ȼɿɞɤɪɢɬɿ ɞɪɟɧɢ ɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɩɥɢɜɚɧɧɹ ɿ ɨɛɪɭɲɟɧɧɹ ɭɤɨ-
ɫɿɜ, ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɦɢɜ ɪɭɫɟɥ, ɡɚɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ, ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɩɨɪɿɜ, ɡɚɤɭɩɨɪɤɢ 
ɬɪɭɛ-ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ, ɞɸɤɟɪɿɜ. 
ɇɚ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɸ ɜɿɞɤɚɱɤɨɸ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɬɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟ-
ɧɚɠɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɬɚ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɝɨɪɢ-
ɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɤɨɩɤɢ. 
Ɇɿɫɰɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɞɪɟɧɚɠɭ, ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɧɟɫɩɪɚɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɨ-
ɪɿɜ ɜɨɞɢ ɧɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɚ ɫɯɟɦɢ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɪɟɧɚɠɭ. 
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